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ABSTRACT
ABSTRAK
Anak usia sekolah rawan akan masalah kesehatan, seperti infeksi akibat cacing. Upaya dalam mencegah masalah ini adalah dengan
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Agar murid dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat maka diperlukan
pengetahuan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jenis
penelitian ini adalah observational study dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah murid kelas VIII Pesantren
Dayah Terpadu Inshafuddin Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh yang diambil secara random sampling berjumlah 44 orang. Analisa
data yang digunakan adalah uji Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murid yang berpengetahuan baik 84,6% memiliki
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan
dengan PHBS.
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